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Resumo: A formação de uma identidade docente e consequentemente sua autonomia, 
perpassa muito pelas relações entre os saberes da docência, construídos historicamente 
pelas experiências de vida escolar, que o docente materializa e os utiliza para criar e 
fortalecer sua identidade de professor e, nesse sentido, o estágio curricular supervisionado 
acaba sendo um período propício de construção de novos saberes e de constituição de 
práticas educativas que levam ao fortalecimento tanto da identidade como da autonomia 
do professor iniciante. O presente estudo objetiva compreender o papel dos diferentes 
agentes responsáveis pela formação inicial do pedagogo no decorrer do estágio curricular 
e como estes poderão contribuir significativamente para mudar a cultura de formação 
docente, que está historicamente centralizada na universidade, atribuindo a escola campo 
uma maior responsabilização social pela formação de professores. Cabe, nesse momento, 
um estudo mais aprofundado das relações envolvendo o professor regente da escola 
campo e seu compromisso com a formação do estagiário, bem como, a reflexão de como 
essa relação poderá favorecer a identidade e a autonomia deste novo professor.      
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